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MJESTA U MEElIMURJU 

Kako sam u vrijeme od 1920. do 1947. vrsio sluzbu referenta, a 
kasnije i sefa Agrarnog ureda u Varazdinu, pod koji je ured spadao 
citav teritorij bivse Varazdinske zupanije i Medimurja - ukupno 
10 kotareva - poznate su mi putem agrarne reforme mnoge poje­
dinosti 0 denominaciji nekih novoosnovanih mjesta u Medimurju 
nakon I svjetskog rata, pa to ovdje objavljujem kao prilog prouca­
vanju mjesnih imena SR Hrvatske, a napose Medimurja. 
Madarski grof Festesie Eugen, kojeg porodica vodi porijetlo iz 
naseg Turopolja, imao je na podrucju Medimurja ogroman velepo­
sjed od 27.000 katastarskih jutara, i to oko 14.000 k. j. oranice i 
Iivada, oko 10.000 k . j. sumskih povrsina i oko 3.000 k. j. pasnjaka 
i ostalog zemljiSta. Ukratko 1/5 Medimurja. Sjediste je imao u dvorcu 
Pribislavcu kraj Cakovca, oko kojega se nalazilo veliko setaliSte. 
Odmah nakon svrsetka I svjetskog rata, kao i u ostalom dijelu 
stare Jugoslavije, pristupilo se provedbi agrarne reforme i u Hrvat­
skom zagorju i Medimurju, koja je reforma uglavnom zavrsena do 
godine 1941. prijelazom veleposjednickog zemljista u posjed i vlas­
niStvo siromasnih seljaka ovog kraja. 
Zbog velike nestasice podesnog zemljista za osnivanje seljackih 
kucista vec je 1921. bio donesen Zakon 0 djelomicnoj eksproprijaciji 
veleposjednickog zemljista za osnutak seljackih kuCista i kuca, pa 
se, medu ostalim, provedbi tog zakona pristupilo i u Medimurju i u 
razdo'blju od 1921. do 1941. osnovala se ova samostalna nOva naselja : 
1. Boleslava: Na rudini blizu mjesta Zebanec, uz cestu Strukovec 
-Martin na Muri, tako nazvano po istoimenoj rudini. 
2. Brodec: Na pasnjaku izmedu zeljeznicke pruge Cakovec-Do­
nja Lendava i mjesta Vratisinec, tako nazvano po istoimenoj rudini, 
odnosno pasnjaku. 
3. Celine: Na pasnjaku s obje strane poljskog puta Sivica-Fer­
ketinec, tako nazvano po istoimenom pasnjaku. 
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4. Crna Mlaka: Kraj puta Selnica-Mursko SrediSce, tako nazvano 
po bivsem istoimenom majuru. 
5. Ekolovec: Na pasnjaku kod VratiSinca, s lijeve strane zeljez­
nicke pruge Cakovec-Donja Lendava. Tako nazvano po prvom 
naseljeniku Mikulaju, koji je imao nadimak »Ekola«, jer je prije 
rata boravio kao radnik dulje vrijeme u Trstu, naucio nesto talijanski 
i obicavao nakon povratka u VratiSinec upotrebljavati talijanski izraz 
»ecola«. 
6. Gornji Kursanec: Na bivsem sumskom zemljistu kraj Dravskog 
mosta, s obje strane zeljeznicke pruge, ceste Varazdin-Cakovec i 
ceste Varazdin-Kursanec. Tako nazvano po mjestu Kursanec, koje 
lezi oko 2 km jugoistocno od tog naselja. Ta se sumska povrsina 
nekada zvala Kudanski lug, u kojem je godine 1664. poginuo od 
divljeg vepra tadanji hrvatski ban Nikola Zrinjski ml., brat Petra 
Zrinskog, pa je zbog toga ta suma kasnije prozvana »Zrinska suma«. 
7. Jendrasicek: Na pasnjaku s obje strane puta Mala Subotica­
-Belica, tako nazvano po prvom naseljeniku, koji je imao nadimak 
Jendrasicek. 
8. Komparija: Rudina kraj mosta na Muri a uz cestu Hodosan­
-Letenje (Madarska) . Tako nazvano po istoimenoj rudini, na kojoj 
je bila prije sadasnjeg zeljeznickog mosta na Muri drvena skela za 
prijevoz preko Mure, a skelu Medimurci zovu komp, od cega je 
nastalo ime Komparija. 
9. Kraljevec Marof: S obje strane puta Donji Kraljevec-Rok, ta­
ko nazvano po istoimenom majuru. 
10. Krizopotje-Dragoslavec: Na sumskoj krcevini nedaleko kri­
zanja putova Gornji Mihaljevec-Senkovec i Gornji Hrascan-Dra­
goslavec, tako nazvano po krizanju tih putova i susjednom mjestu 
Dragoslavec. 
11. Kvitrovec: Na pasnjaku s obje strane ceste Turcisce-Doma­
sinec, tako nazvano po prvom naseljeniku, koji se je zvao Kviter. 
12. Mackovec kraj Orehovice: Na pasnjaku uz put Podbrest-Ore­
hovica, tako nazvano po prvom naseljeniku, koji se je zvao Macek. 
13. Mali Rok: Na bivsem majuru na rudini Mali Rok, s lijeve 
strane ceste Cakovec-Podturen, tako nazvano po istoimenom ma­
juru. 
14 . Matekovec: Uz cestu Podturen-Ferketinec, tako nazvano po 
prvom naseljeniku, koji je imao nadimak Matek. 
15. Novi Dvori: Na bivsem majuru Novi Dvori, uz cestu Mursko 
Sredisce-Martin na Muri, tako nazvano po istoimenom majuru. 
16. Novi Rok: Na bivsem majuru Novi Rok, s desne strane ceste 
Cakovec-Podturen, tako nazvano po istoimenom bivsem majuru. 
17. Novi Donji Hrascan: Na pasnjaku uz cestu Donji Hrascan­
-Tureisce, tako nazvano po obliznjem selu Donji Hrascan. 
18. Novo Selo-Rok: Na bivsem majuru i rudini Rok, s obje strane 
puta Sv. Rok-Novo Selo - do zeljeznicke pruge Cakovec-Donja 
Lendava, kao i s obje strane ceste Cakovec-Podturen, tako nazvano 
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poobliznjem Novom Selu te po bivsem majuru i vrlo staroj kapeli 
posveeenoj sv. Roku, gdje se svake godine na dan 16. VIII oddavalo 
veliko prostenje~ 
19. Pi-Skorovec: Na pasnjaku uz put Ddimurec-Gardinovec, tal,\.o 
nazvano po prvom naseljeniku, koji se je zvao Piskor. 
20. Pitomaca: Na pasnjaku kraj Cakovca, uz cestu Cakovec-Sen­
kovec, tako nazvano po istoimenom pasnjaku. 
21. Poleve: Na bivsem majuru na rudini Poleve, uz put Straho­
ninec-Kursanec, tako nazvano po istoimenom bivsem majuru. 
22. Potrnava: Na sumskoj krcevini s desne strane pruge Cakovec­
-Kotoriba, kraj puta Pribislavec-Stefanec, tako nazvano po biv­
soj istoimenoj sumi. 
23. Preloge: Na pasnjaku s obje strane puta Ivanovec-Vularija, 
tako nazvano po istoimenom pasnjaku. 
24. Remiz: Na bivsem majuru i rudini Remizu, kraj puta Sivica­
-G. Kraljevec, tako nazvano po istoimenom bivsem majuru. 
. 25. Sitnice: Na livadi uz cestu Strukovec-Mursko Sredisce, tako 
nazvano po istoimenoj livadi. 
26. Sv. JeLena: Na bivsem majuru i rudini Sv. Jelena, s lijeve 
strane ceste Cakovec-Senkovee, tako nazvano po bivsem istoime­
nom majuru, gdje je nekoc stajao znameniti samostan' i crkva pav­
lina, u kojoj je bila grobnica obitelji Zrinjskih. 
27. Sv. Jotef: Na rudini Sv. Jozef na krizanju cesta Strukovec­
-Martin na Muri i puta Selnica-Mursko Sredisce, tako nazvano po 
kamenu sakralnom stupu s istoimenim kamenim svecem na tom 
krizanju. . 
28. Skartica: Na rudini Skartica kraj puta Cakovec-Strahoninec, 
tako nazvano po istoimenoj rudini. 
29. Travnik: Na livadi kraj Cakovca, s desne strane zeljeznicke 
pruge Cakovec-Kotoriba i kraj puta Buzovec-Strahoninec, tako 
nazvano po istoimenoj livadi. 
30. Zakulnik: Na pasnjaku uz put Pribislavec-Stefanec tako na­
. zvano po istoimenom pasnjaku. 
31. Zaloge: Na livadi istocno od sela Podturen, s lijeve strane ceste 
Podturen-Dekanovec, tako nazvano po istoimenoj livadi. 
32. Zatrnje: Na pasnjaku kraj puta Pribislavec-Stefanec, tako 
nazvano po istoimenom pasnjaku. 
Naknadno upisani nazivi na geografskoj karti: 
33. Dravski Sveti Kriz: Na krizanju ceste Cakovec-Prelog i puta 
Mala Subotica-Podbrest, tako nazvano po bivsem istoimenom ma­
juru, odnosno po prastaroj crkvi sv. Kriza, oko koje su se prije odr­
zavali veliki sajmovi i prüStenja na dane 3. V i 14. IX. 
34. Facarnica: Preko cakovecke zelj. stanice, uz cestu Cakovec­
-Varazdin, tako nazvano po istoimenoj bivsoj sumi, u kojoj su gro­
fovi Festetici imali odgajaliste fazana. 
! 
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35. ,Nova Selo-Prode: Na pasnjaku kraj ceste Hodosan-Donji 
Hrasean, tako nazvano po pasnjaku Prode, na kojem je to naselje 
nastalo. 
36. Slemenica: Na biv. majuru kraj ceste Cakovec-Mursko Sre­
disee, tako nazvano po istoimenom bivsem majuru. 
Imena navedenih naselja dao je sam narod bez uplitanja v1asti. 
Sva ova naselja osim Boleslave ubiljeZena su na zem1jopisnoj kar­
ti 1 : 100.000, sekcija Cakovec, koja je reambulirana 1930, a dopu­
njena 1948. godine. 
Osim navedenih naselja bilo je u tom razdoblju osnovano i dosta 
agrarnih naselja, ali kake tanaselja leze neposredno uz vee postojeea 
stara mjesta, s koj ima eine zaokruzenu kontinuiranu cjelinu, to ta 
nova naselja nemaju posebna imena, veC imena starih mjesta. Ta su 
stara mjesta: Belica, Cakovec, Gardinovec, Gornji Hrasean, Gornji 
Vidovec, H1apicina, Jureevec, Lapsina, Mackovec kraj Cakovca, To­
tovec, Turcisee, Vratisinec i Zasadbreg. 
Na svim tim novoosnovanim gradilistima podignuto je u navede­
nom razdoblju oko tisueu seljackih "kuca i gospodarskih zgrada, pa 
je za prenapuceno Medimurje bilo to, kao i podjela Citavog tog vele­
posjeda, od ogromnog znacenja za dalji ekonomski prosperitet Medi­
murja. 
Arhiv bivseg Agrarnog ureda u Varazdinu, koji je te stvari pro­
vodio, ne postoji vi se, pa sam podatke donio prema vlastitim zabi­
Ijeskama i sjecanju. 
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